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What is Georgia Southern University’s 
definition of faculty? 
 
Submitted by Cliffton Price and Tina Whittle 
 
 
1/28/2004 
Question:  
 
What is Georgia Southern University’s definition of faculty? Are temporary instructors 
included in this definition? What is the Board of Regents’ definition of faculty? 
Rationale​:  
 
How we define those delivering instruction is vital to our identity as a university. 
Response​: 
 
